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Pada tahun 2018 Puskesmas Kalimas memiliki capaian K4 tertinggi dan telah memenuhi Standar
Pelayanan Minimal (100.71%). Pada pelaksanaan K4 ada perbedaan cakupan K4 standar, K4 akses,
dan target K4. Hal inidapatdilihatdariBulan Mei 2019 cakupan K4 standar sebesar 31.24%, cakupan
K4 akses sebesar 35.59%, dan target 41.67%. Penelitian ini bertujuan menganalisisihubungan
beberapa factor dengan pemanfaatan pelayanan K4 di Wilayah Kerja Puskesmas Kalimas Tahun
2019. Jenis0penelitian ini adalah explanatory research dengan desainocross sectional study. Pop
ulasi penelitian berjumlah 122 ibu hamil. Dengan menggunakan teknik simple random sampling,
sampel terpillih sebanyak 93. Uji statistik meliputi univariat dan bivariat (Chi Square; Continuity
Correction). Hasil0penelitian menunjukkan 75.3% ibu memiliki paritas rendah, 71.0% ibu memiliki
pendapatan keluarga yang tinggi (≥UMK), 71.0% ibu memiliki kemudahan dalam menjangkau
aksesisibilitas, 81.7% ibu memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan tinggi, 73.1%
mendapatkan dukungan dari kader, 64.5% tersedianya informasi kehamilan, 53.8% ibu mendapatkan
pelayanan tidak lengkap, 82.8% ibu tidak pernah megalami keguguran, dan 82.8% ibu
memanfaatkan pelayanan K4 secara akses. Tidak ada hubungan paritas, pendapatan keluarga,
aksesibilitas, otoritas wanita dalam pengambilan keputusan, dukungan kader kesehatan, riwayat
keguguran dengan pemanfaatan pelayanan K4. Ada hubungan ketersediaan informasi kehamilan
dengan (p-value = 0.006), kelengkapan pelayanan (p-value = 0.032) dengan pemanfaatan pelayanan
K4. Optimalisasi pemberian informasi melalui cara penyuluhan kepada ibu, pemberian KIE
(Komunikasi, Informasi dan Edukasi), melakukan komunikasi interpersonal, dan melakukan
kunjungan rutin kepada ibu dengan bantuan bidan
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